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ПОСТАНОВИЛ:
1. Надзорное производство по жалобе БУТВИНЕНКО А.Д. прекратить.
2. В удовлетворения жалобы отказать, о чем сообщить жалобщице.
3. Дело возвратить КГБ Киевской области.
ПОМ[ОЩНИК] ПРОКУРОРА КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ КОРЫТОВА
отп.2 экз.
2.VII-[19]58 г.
мб 850 ап
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 214–216.
Оригінал. Машинопис.
№ 198
Висновок про реабілітацію Костянтина Бутвиненка
від 19 червня 1989 р.
«УТВЕРЖДАЮ»1
Зам[еститель прокурора г. Киева, Государственный
советник юстиции 3 класса
В. И. Шевченко
19 июня 1989 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в отношении БУТВИНЕНКО К.К.
по материалам уголовного дела (арх. № 42180)
Фамилия, имя, отчество БУТВИНЕНКО Константин Кондратьевич.
Дата и год рождения 4 июня 1891 года.
Место рождения с. Любча, Ставищенский район Киевской области.
Сведения о партийности (в том числе № партийного билета) беспартийный.
Место работы и должность до ареста ж[елезно]/д[орожная] станция Киев,
«Дортек», весовщик, священник без прихода «Украинской православной цер-
кви» /«УПЦ»/.
1 Текст «Заключения» надруковано на машинці на бланку, виготовленому в типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
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Место жительства до ареста г. Киев, ул.Бульонская, дом 85, кв. 7.
Данные о родственниках не установлены.
Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким несудебным орга-
ном было вынесено решение по делу Бутвиненко К.К., арестован 4 декабря
1937 г.  IV  отделом  УГБ  КОУ  НКВД  УССР.  Предъявлено  обвинение  по
ст.ст. 54-10, 54-11 УК УССР. 31 декабря 1937 г. заседание Тройки при Киев-
ском Облуправлении НКВД УССР вынесло постановление о расстреле БУТ-
ВИНЕНКО К.К. и конфискации принадлежащего ему имущества. Постанов-
ление приведено в исполнение 16 января 1938 г. Обвинялся в том, что «яв-
лялся участником к[онтр]/р[еволюционной] националистической организа-
ции церковников. По к[онтр]/р[еволюционной] работе был связан с руково-
дителями Центра организации — архиепископами Малюшкевичем и Кара-
биневичем, вышеосужденными. Проводил антисоветскую, националистичес-
кую агитацию».
БУТВИНЕНКО Константин Кондратьевич подпадает под действие ст. I
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О допол-
нительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв
репрессии, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старший помощник прокурора
г. Киева по надзору за следствием
в органах госбезопасности
Старший советник юстиции Л. М. Абраменко
Начальник Следственного отделения
УКГБ Украинской ССР по г. Киеву
и Киевск[ой] обл[асти]
Подполковник А. Ф. Береза
«14» июня 1989 года
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Оригінал. Машинопис на бланку.
